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DESIGN TOHOTO SVÍTIDLA POULIÈNÍHO 
OSVÌTLENÍ SE INSPIRUJE TVAREM KVÌTÙ 
VRBY. PØIDÁVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH HLAVIC 
NA STOŽÁR VZNIKAJÍ RÙZNÉ VARIANTY 
SVÍTIDLA, KTERÉ SE PØIZPÙSOBÍ MÍSTU, 
PRO NÌ URÈENÉ.
EVA FRIDRICHOVÁ, VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, ÚSTAV 
KONSTRUOVÁNÍ, OBOR PRÙMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc.Akad.soch.MIROSLAV 
ZVONEK,Art.D.
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              Ellisee
         
TVAR HLAVICE VYCHÁZÍ Z TVARU ELIPSY.
NAVRŽENÉ SVÍTIDLO JE VHODNÉ DO 
MÌSTSKÝCH ULIC, PÌŠÍCH ZÓN A PARKÙ. 
HLAVICE MOHOU BÝT UKOTVENY NA 
STOŽÁRECH PO JEDNOM, DVOU NEBO 
TØECH KUSECH V RÙZNÝCH VÝŠKÁCH NAD 
SEBOU. TAKTO LZE DOSÁHNOUT 
INDIVIDUÁLNÍHO SVÌTELNÉHO EFEKTU.
SVÝM TVAREM PØIPOMÍNÁ KVÌT VRBY, 
ZNÁMÝ JAKO KOÈIÈKY. JE POUŽITO ÈISTÝCH 
LINIÍ. SVÍTIDLO JE MOŽNO  KOMBINOVAT S 
DALŠÍMI ÈÁSTMI MÌSTSKÉHO MOBILIÁØE.
SVÌTELNÝ ZDROJ TVOØÍ LED DIODY. JSOU 
CHRÁNÌNY KRYTEM Z POLYKARBONÁTU. 
PRO VÌTŠÍ ODRAZ SVÌTLA JSOU UMÍSTÌNY 
NA PANELU S KOVOVÝM REFLEKTOREM.
EVA FRIDRICHOVÁ, VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, 
OBOR PRÙMYSLOVÝ DESIGN VE STROJÍRENSTVÍ, SZZ 06/2009
VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Akad. soch. MIROSLAV ZVONEK, Art.D.
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